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Satyani Widyastuti. Q.100.050.330. Kontribusi Layanan Perpustakaan, 
Ketersediaan Fasilitas, Dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Minat Baca Siswa Di 
Perpustakaan (Studi Kasus SMA Negeri 1 Purworejo). Tesis. Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis dan menguji kontribusi 
kontribusi layanan perpustakaan, ketersediaan fasilitas dan motivasi belajar siswa 
secara bersama-sama terhadap minat baca di perpustakaan SMA Negeri 1 Purworejo; 
(2) menganalisis dan menguji adakah kontribusi layanan perpustakaan terhadap minat 
baca di perpustakaan SMA Negeri 1 Purworejo; (3) menganalisis dan menguji adakah 
kontribusi ketersediaan fasilitas perpustakaan terhadap minat baca di perpustakaan 
SMA Negeri 1 Purworejo; dan (4) menganalisis dan menguji adakah kontribusi 
motivasi belajar siswa terhadap minat baca di perpustakaan SMA Negeri 1 
Purworejo. 
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif ex post facto. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Purworejo yang berjumlah 750 
siswa. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini sejumlah 238 siswa, menurut tabel 
Nomogram Harry King dengan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 5%. 
Penentuan sampling penelitian ini dengan menggunakan teknik proposional random 
sampling. Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
menggunakan angket atau kuesioner. Teknik analisis data dilakukan dengan regresi 
linear berganda dengan uji prasyarat analisis ada  yaitu  uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat kontribusi yang signifikan 
antara kebijakan kepala sekolah, kinerja pustakawan, dan motivasi belajar siswa 
terhadap minat baca di perpustakaan SMA 1 Purworejo, dengan F hitung sebesar 
103,131 dan p = 0,000. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,569 yang berarti  
layanan perpustakaan, ketersediaan fasilitas perpustakaan, dan motivasi belajar siswa 
mampu menjelaskan minat baca siswa diperpustakaan SMA 1 Purworejo sebesar 
56,9%, sedangkan sisanya sebesar 43,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model; 
(2) Terdapat kontribusi yang signifikan layanan perpustakaan terhadap minat baca 
siswa di perpustakaan SMA 1 Purworejo, dengan thitung sebesar 3,736 dan p = 0,000. 
Dengan sumbangan efektif yang diberikan sebesar 20,89%; (3) Terdapat kontribusi 
yang signifikan ketersediaan fasilitas perpustakaan terhadap minat baca siswa di 
perpustakaan SMA 1 Purworejo, dengan thitung sebesar 2,529 dan p = 0,012. Dengan 
sumbangan efektif yang diberikan sebesar 16,56%; dan (4) Terdapat kontribusi yang 
signifikan motivasi belajar siswa terhadap minat baca siswa di perpustakaan SMA 1 
Purworejo, dengan t hitung sebesar 3,197 dan p = 0,002. Dengan sumbangan efektif 
yang diberikan sebesar 19,47%. 
 




Satyani Widyastuti. Q.100.050.330. Library Service Contribution, 
Facilities Availability and Student Study Motivation to Reading Willing in Library ( 
Case Study State Senior High School 1 Purworejo. Thesis. Master Program Surakarta 
Muhammadiyah University. 2011. 
The purpose of this experiment is to analyze and try  (1) analyze and 
try librarian service contribution, facilities availability and student study motivation 
to the reading willing in the State Senior High School Purworejo’s library. (2) 
analyze and try the contribution of the librarian service to the reading willing at State 
Senior High School Purworejo’s library. (3) analyze and try contribution of facilities 
availability of the library to the reading willing in State Senior High School 1 
Purworejo’s library. (4) analyze and try whether there is a contribution of student 
study motivation to the reading willing at State Senior High School 1 Purworejo’s 
library. 
This experiment belongs to quantitative experiment ex post facto. 
The population in this experiment is all of the students of State Senior High School 1 
Purworejo, 725 students. The sample that is used in this experiment, 238 students, 
according to table Nomogram Harry King with the false level 5%. Choosing the 
sample of this experiment by proposional random sample . in this experiment, data 
gathering tool that is used by the questioner. Analyzing data by double linier 
regretion with analyze trying. They are normality trying, multiqulinearity trying, 
autocorrelation trying, and heteroskedasticity trying.  
The results of the experiment show that (1) there is the contribution 
that is significant between the wise of the principal, librarian working, and student 
study motivation to the reading willing in the  State Senior High School 1 
Purworejo,s library, with F calculation 103,131 and P= 0,000. The wisw of the 
principal, librarian working and student study motivation can explain the reading 
willing in State Senior High School 1 Purworejo’ library 56,9 %, and the other 
position 43,1 % explained by the other variable out of the experiment. Effective 
service that is given by the library service 20, 89 %, library facilities availability 
16,56 % , and student study motivation 19,47% ; (2) there is a significant contribution 
of the library service to the reading willing at State Senior High School 1 Purworejo’s 
library 3,736 and P= 0,000; (3) there is a significant contribution the library 
availability facilities to the reading willing at State Senior High School 1 Purworejo’s 
library, 2,529 and P=0,012; and (4) there is the significant contribution of the student 
study motivation to the reading willing in the State Senior High School 1 Purworejo’s 
library 3,197 and P=0,002. 
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